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University of Northern Iowa 
Sptin.1 
c?ommen.cemen.t 
Cedar Falls, Iowa 
May 28, 1970 
FINAL EDITION 
COMMEN.CEMENT 
May 28, 1970 7:00 p.m. 
0. R. Latham Stadium 
President James William Maucker, Ph.D., presiding 
PRELUDE CONCERT 
PROCESSIONAL (audience standing) 
THE ACADEMLC PROCESSION: 
Candidates for Specialist degree 
Candidates for Masters degrees 
Candidates for Baccalaureate degrees 
The President 's Party 
Council of Instructional Administrators 
The Faculty 
UNI Graduation Band 
James A. Coffin, conducting 
"The Star Spangled Banner" (sung by the audience) 
INVOCATION 
Francis Scott Key 
Dale R. Neumann 
Assistant P,rofessor of Speech 
SPECIAL MUSilC 
'' Montmartre March'' 
A WARDING OF HONORS 
CHARGE TO THE CANDIDATES 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
Haydn Wood 
President Maucker 
Bachelor of Arts-Teaching Program - Dr. Donald F. Howard 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Music 
Bachelor of Technology -
Master of Arts -
Master of Arts in Education 
Specialist in Education 
CONFERRING OF DEGREES 
Dean, College of Business and Behavioral Sciences 
Dr. Allan Shields 
DeCffl, College of Humanities and Fine Arts 
Dean Shields 
- Dr. Clifford McCollum 
Dewn, College of Natural Sciences 
Dr. Gordon J. Rhum 
Dean, Graduate College 
Dr. Howard Knutson 
Dean, College of Education 
- - - - Dr. William C. Lang 
Vice President for Academic Affairs 
Musical Intermission - "Pentland Hills'' 
ALUMNI INDUCTION -
- - President Maucker 
J. H. Howe 
Mr. Milo Lawton 
Director of Alumni Affairs 
"America the Beautiful" (sung by the audience) 
No Recessional 
1 
- Bates-Ward 
PURPLE AND OLD GOLD A WARDS 
Presented to Bachelor Degree Graduates for 
Meritorious Scholarship in Particular Areas 
ART 
Curtis John Froyen 
Clarion 
BIOLOGY 
William Henry Peter Raun 
Clinton 
BUSINESS 
Dennis Lee Padgett 
Waterloo 
BUSINESS EDUCATION 
Carol Ann Fitzgerald 
Nevada 
CHEMISTRY 
James Walter Wheeler 
Cedar Rapids 
ECONOMICS 
John Joseph Bauercamper 
Cresco 
ELEMENTARY EDUCATION - UPPER 
Jean Annette Hanna 
Springville 
ELEMENTARY EDUCATION - LOWER 
Toinette Hayes 
Knoxville 
ELEMENTARY READING 
Betty Hoffman Andersen 
Independence 
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ELEMENTARY -
SPECIAL EDUCATION 
Christine Jane Brinkmann 
Cedar Falls 
ENGLISH 
James L. Hoel 
Council Bluffs 
GEOGRAPHY 
Michael .John Halbach t 
Cedar Falls 
GERMAN 
Michael Lee Hedden 
Waterloo 
HISTORY 
Carrie Foster Tropf 
Waterloo 
HOME ECONOMICS 
Rosemary Selken Krutzfeldttt 
Elberon 
INDUSTRIAL ARTS 
Charles Michael Kurt 
Cascade 
JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION 
Dean Leroy Ryerson 
Kelley 
LIBRARY SCIENCE 
Dawn Karen Bloch Millert 
Waterloo 
M.ATHEM.ATLCS 
Paul Jeffrey Bernard 
Waterloo 
MUSIC 
Randy Alan Hogancamp 
Conrad 
PHILOSOPHY AND RELIGION 
Michael John Knievel 
Cedar Falls 
PHYSICAL EDUCATION FOR MEN 
Richard Lee Bergstrom 
Cedar Falls 
PHYSICAL EDUCATION FOR WOMEN 
Patricia Lou Geadelmann 
Tipton 
PHYSICS AND EARTH SCIENCE 
Albert Pak Ngar Yut 
W anchai, Hong Kong 
POLITICAL SCIENCE 
Linda Diane Weston 
Thor 
PSYCHOLOGY 
Beverly Ann Rich t 
Cedar Falls 
SCIENCE 
William Franklin Blair, Jr. 
Cedar Falls 
SOCIAL SCIENCE 
Linda Pershall Calvin 
Cedar Falls 
SOCIOLOGY 
Nancy Caroline Goetzinger 
Marble Rock 
SPANISH 
Jan Marie Willadsen 
Cedar Falls 
SPEECH 
Steven Lee Gilliam 
Cedar Falls 
Presented to Bachelor Degree Graduates for 
Conspicuous Achievement in Particular Areas 
DRAMATICS 
Susan Bourne Jennings 
Waterloo 
EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES 
Patricia Lou Geadelmann 
Tipton 
MUSIC 
David Lee Alt 
Audubon 
tDegree awarded at Commencement January 21, 1970 
t t Degree awarded March 21, 1970 
Awards in other areas will be made at the Summer Commencement 
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THE MERCHANT SCHOLARSHIP 
The gift of Frank I van and Kate Merchant. Awarded for the purpose of graduate 
study, to out.standing graduates of the University of Northern Iowa 
Kenneth L. Bridges 
Plainfield, Iowa 
Margaret Trieschman Scanlan 
Ida Grove, Iowa 
Marilyn De Weese Papousek 
Waterloo, Iowa 
Anne K. Meller 
Burlington, Iowa 
ALUMNI ASSOCIATION AWARDS 
The Alumni Achievement Award 
Awarded to alumni for outstanding professional achievement 
For achievement in the field of M"brary Science 
David K. Berninghausen 
Director of Library School, University of Minnesota 
Minneapolis, Minnesota 
For achievement in the field of Educational Administratwn 
Robert B. Kamm 
President, Oklahoma State University 
Stillwater, Oklahoma 
The Alumni Service Award 
Awarded for meritorious service to the University of Northern Iowa, its Alumni, 
and the State of Iowa 
Delores J. Beckmann 
Drama Instructor, Moline High School 
East Moline, Illinois 
E. ~lean Bontz 
Head, Department of Physical Education 
for Women 
University of Northern Iowa 
T. Wayne Davis 
President, Latta 's Inc. 
Cedar Falls, Iowa 
Margaret G. Fullerton 
Catalog Librarian 
University of Northern Iowa 
Titte Holst 
Housewife 
Cedar Falls, Iowa 
Philip C. Jennings 
Business Manager 
University of Northern Iowa 
Neva H. Radell 
Retired Professor of Business Administration 
New York, New York 
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Raymond J . Schlicher 
Director of Field Services 
Director of Extension Services 
University of Northern Iowa 
James H. Witham 
Head, Department of Physical Education 
for Men 
University of Northern Iowa 
Harold R. Yeoman 
Partner, Yeoman & Co., Manufacturers 
Monticello, Iowa 
GRADUATES 
The Degree of Bachelor of Arts - Teaching Program 
NOTES: 
•Honors 
.. High honors 
... Highest honors 
(H) Completed the General Honors Program 
_J:pe~ree awarded March 21, 1970 
• Aija Alda Abolins Dee Moines 
HistOf'y 
Kathleen Taylor Achenbaeht Rockford 
Elementary Education • Upper 
J ames J ustin Action Waterloo 
HistOf'y 
•Jane Branyord Adams Webster City 
Social Science • Sociology 
Martha Louise Algoe Badger 
Elementary Education • Upper 
Robert Lee Allbaugh Mount Pleuant 
Biology 
Barbara Ann Allen Ames 
Elementary Education • Upper 
••Keith LeRoy Allerton Council Bluffs 
English 
*David Lee Alt Audubon 
Music• Voice 
Betty Hoffmann Andersen Independence 
Elementary Education - Beading 
Rosalind Ray Andersen St rawberry Point 
Elementary Education • Lower 
**Donald James Anderson Clear Lake 
Mathematics 
Mary Lang Anderson Cedar Falls 
French 
*Melinda Marie Anderson Ogden 
Junior High School Education 
Ronald Martin Anderson t Clinton 
Physical Education • Men 
Jean Irene Andrew W~st Union 
Elementary Education • Lower 
Arlin Alexander Anfinson Ottumwa 
Elementary Education - Upper 
Carol Owings Anfinson Ottumwa 
Elementary Education - Upper 
J anet Louise Arndorfer Britt 
Spanish 
Barbara Lynne Aronson Davenport 
Physical Education - Women 
Norman Ray Azbell Waverly 
English 
Audrey Ann Baethke Centervillt 
Elementary Education • Lower 
Cheryl Lynn Baker Waterloc, 
Mu-sic - French horn 
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Gary Russel Baker 
Busi-ness Education • 
Distributw e Education 
Nancy Prugh Baker 
Library Science 
Marilyn Jeanne Ball 
Spanilh 
Bryan Robert Balog 
Indwtrial Arla 
**Joyce Ann Banghart 
English 
Thomas Lee Banse 
History 
Linda Rae Barlow 
Elementary Education • Lower 
Jo Ann Johnson Barnes 
English 
Robert Miles Barnes 
Art 
Leslie James Barnett 
Phyaical Education • Men 
Kathleen Bigley Barney 
Elementary Education • Lower 
Ruth Darlene Bartels 
Library Science 
Darrel Ray Bartling 
Physical Education • Men 
Judith June Bates 
Elementary Education Lower 
Carole Sue Baumgarten 
Political Science 
Cedar Falls 
Des Moinea 
Cedar Falls 
Donnellson 
Gilman 
Cedar Rapids 
Iowa Falls 
Union 
Cresco 
Linden 
Dike 
Lytton 
Denver 
Union 
Cedar Rapids 
*Marlene Launa Kennett Baumhover Cedar Falls 
Elementary Education • Upper 
Sandra Gray Beck Estherville 
Elementary Education • Lower 
Sharon Therese Beckey M118Catine 
English 
Margaret Opal Beckma.n Dyersville 
English 
Sherry Sue Beckman Danville 
Speech 
David .Fredrick Beermann Paullina 
Biology 
Bob Lurell Behrend Colesburg 
Mathematics 
John Martin Behrns Buckingham 
Science 
Barbara Jean Bell Dubuque 
Spanish 
Rita Agnes Benak Jesup 
English 
Mary Jane Benesh W a.Iker 
Elementary E&ucation - Lower 
Brian Lee Bengtson Alta 
Mathematica 
Olivia Ann Bentley Mediapolis 
Speech Pathology 
Richard Lee Bergstrom Cedar Falls 
Physical E&ucati~ - Men 
***Paul Jeffrey Bernard Waterloo 
Mathematics 
Eldon Thomas Bird Cedar Falls 
Earth Science 
*Elaine Elizabeth Bisbey 
French 
Douglas John Black 
Mathematica 
Suzette Ruechel Blakestad 
Music - Piano 
James Arthur Blanche 
Physical Education - Men 
Jo Ann Hovey Blitgen 
Elementary Education - Lower 
Jane Ellen Blood 
Elementary Education - Lower 
Maradith Mae Bloomquist 
Elementary Education - Lower 
Clarion 
Burt 
Charles City 
Des Moines 
Bellevue 
Altoona 
Dayton 
Randall John Blum Marshalltown 
Elementary E&ucation - Upper 
Sheryl Sue Bock 
Elementary E&ucation - Lower 
Allyn Lynn Boelman 
History 
Arlyn Lee Boelman 
History 
Angelica Bohm 
Mathematics 
Rodney Lee Bohner 
Art 
Storm Lake 
Belmond 
Belmond 
Fort Dodge 
Ackley 
*Michael Dean Boldon Webster City 
Social Science -
Economics and Sociology 
Linda. Jean Boller Urbandale 
Elementary Education Lower 
Pauline Karen Borg Forest City 
Elementary Education - Upper 
Patricia Schrage Bossomt Postville 
Home Economics 
Barbara Jean Bowers Montezuma 
Elementary Education - Lower 
Diane Boyd Waterloo 
Elementary Education - Lower 
Richard Morris Boyd Marshalltown 
History 
Susan Dorothy Boyd Cedar Rapids 
Elementary Education - Lower 
Mary Eleanor Brewer t 
Library Science 
Tripoli 
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Sharon Umstead Brinkert 
IIistory 
**Christine Jane Brinkmann 
Elementary Education -
Eagle Grove 
Cedar Falls 
Special - Emotionally Maladjwted 
Susan Lea. Brockett Des Moines 
Elementary Education - Upper 
Mary Jane Dixon Brooks 
Elementary Education - Lower 
Dana Lee Brown 
Social Science -
Political Science 
Cedar Falls 
Des Moines 
Donna. Robinson Brown Waterloo 
Physical Education - Women 
Marilyn Lee Brown Central City 
Business Education 
Peggy Ann Brown Washington 
Elementary E&ucation - Upper 
Donald Joel Bruner Webster City 
Mathematics 
Diane Lynn Brunssen Elberon 
Bwiness Education -
Office Education 
Glenda Wilson Buckelst Rosemont, Pennsylvania 
Art 
Nissan Buium t Holon, Is-rael 
Speech Pathology 
Bruce Edward Bunger Tripoli 
Mwio - Voice 
Gail Susan Burger Cedar Rapids 
Elementary E&ucation - Lower 
Suzanne E. Burke Oelwein 
Library Science 
Sharon Annette Burns Cedar Rapids 
Art 
Roger Duane Burr Strawberry Point 
History 
*Ruth Alice Burrichter Lost Nation 
Elementary Education - Upper 
Stanley Dean Busick Clarion 
Elementary Education Upper 
Richard William Butschi Coggon 
Art 
Arlene Ann Buttenschon 
Elementary Education - Upper 
Helen Beate Flatla Calhoun 
Home Economics - Vocational 
**Pamela Mock Calhoun 
Mathematics 
**Linda. Pershall Calvin 
Social Science -
Economics and Sociology 
Christine Sue Campbell 
Art 
Marilyn Diane Campbell 
Business Education 
Secretarial 
Carolyn Porter Cannon 
Home Economics - Vocational 
Gerald Brent Carney 
Social Science - Soci,ology 
Genevieve Luhring Carpenter 
Elementary Education - Lower 
Walnut 
Riceville 
Albia 
Cedar Falls 
Washington 
Des Moines 
Fayette 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
**Wayne Edward Carpenter 
Mathematics 
Cedar Falls 
Susan Kay Carson Huron, South Dakota 
Speech Pathology 
Virginia Sue Carson Logan 
Elementary Education - Lower 
*Kay Christensen Chambers Rockwell City 
Elementary Education • Lower 
Marilyn Lea Chelsvig McCallsburg 
M usio - V 01oe 
*Joann Kaye Chizek 
Social Science • Seoiology 
Fred Vern Chlupach 
.Art 
Gary Lee Christiansen 
Business Education -
Distributwe Education 
James Eugene Classen 
Industrial .Arts 
Helen Chandler Coffin 
Element&ry Eduoation - Lower 
Mary Elizabeth Coleman 
Sociology 
Mary Margaret Condon 
Elementary Education Lower 
Mahlon Willis Conrad, Jr. 
Library Science 
Clutier 
Cedar Falls 
Northwood 
Marshalltown 
Oskalooaa 
Davenport 
Barnum 
Manchester 
Christine Renee Cook 
Elementary Education 
Special - Gifted 
Judith Lee Cooper 
Library S cienoe 
West Des Moines 
Susan Vincik Coopert 
Englisl1 
Jeanne Marie Coppola 
Elementary Education - Lower 
Ervin Stephen Corcoran, Jr. 
History 
Carol Kay Cordes 
Physical Education - Women 
Manchester 
Cedar Falla 
Des Moines 
Fairbank 
Iowa Fallll 
Cynthia Suzanne Coughlin Council Bluffs 
Elementary Education - Lower 
Barbara Ann Craig 
Elementary Education - Lower 
Cheryl .Ann Crawford 
Physical Education - Women 
*Jon Thomas Crews 
Social Science - Sociology 
David Allen Crisman 
Physical Education - Men 
Phyllis Jean Cronin 
Elementary Education - Lower 
Joyce Maurine Crouch 
English 
0 James Jay Cuddeback 
Science 
***Kathleen Marie Cue (H) 
Mathematics 
Gary Lynn Cunningham 
Mathematics 
Deborah Korte Dahlby 
Junior High School Education 
Vicki Lynn Dana 
English 
Aurora 
Des Moines 
Cedar Falls 
Central City 
Lohrville 
Denison 
Washington 
Waterloo 
Cherokee 
Cedar Falls 
Manson 
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Vicki Elswick Davidson Council Bluffs 
Junior High School Education 
Karen Sue Gourley Davis Villisca 
Speech 
Ronald Henry Day Waterloo 
Economics 
Linda Kay Dean Spencer 
Elementary Education · L11Wer 
Frances Elfers DeGroote Cedar Falls 
English 
Gloria Schwab DeGroote New Hartford 
Elementary Education · Lower 
Jeanne Ann DeSchepper Long Grove 
Social Science - Sociology 
Thomas James Determan Bettendorf 
History 
Cheri Louise Dickey Marion 
Home Ec=ics - Vocational 
Barbara Brown Dierksen 
Early Childhood Education 
William Ernst Dohrn 
Mathematics 
Barbara Ann Doidge 
Elementary Education • Upper 
Kathleen Johnson Dorse:y 
Elementary Educatwn • Lower 
.Andrea Lynne Doubet 
Elementary Education - Upper 
Clinton 
Clinton 
Dunlap 
Cedar Falls 
Cedar Rapids 
Mary Alice Downey 
Elementary Education • 
Grundy Center 
Lower 
**Sharon Kay Dreier 
Elementary Education • Upper 
Lillian Ann Whitmore Driskell 
Elementary Education - Lower 
Steve James Dumbauld 
History 
Diana Peckenschneider Durlam 
Speech Pathology 
Hubbard 
Clearfield 
Tama 
New Liberty 
Jo Anne Hook Duwelius Grundy Center 
Elementary Education - Upper 
Mary Ann Eagle 
Elementary Education 
Washington 
Upper 
Michael Frank Ebaugh 
History 
*Jonathan Jean Ebersole 
Music - Trombone 
Richard Harold Edwards 
Business Education • MarketinQ 
Donna Jean Egland 
Elementary Education - Upper 
Susan Jane Eichelzer 
Library Science 
Kathleen Carol Eickman 
English 
Forest City 
Spencer 
Oxford 
Cylinder 
West Bend 
Fonda 
*Susan Elaine Eide (H) West Des Moines 
English 
Lois Jean Einwalter 
English 
Charlene Susan Erickson 
Elementary Education - Upper 
Jon Webster Evans 
Junior High School Education 
Connie Jo Fain 
Elementary Education - Lower 
Waterloo 
Maynard 
Clinton 
Humboldt 
Sondra Maschek Fain New Hampton 
Library Science 
Virginia Jean Fairhurst Cedar Falls 
EngUsh 
Shirley Ann McMichael Fanbergt Cedar Falls 
Elementary Education - Lower 
Sandra Jean Farrell Waterloo 
Elementary Eduoati<m - Lower 
Sandra Kay Fascher Harlan 
Mathematics 
Jo Ellen Ferguson 
Elementary Ed'IJ,Cation Upper 
Margaret Ellen Fettkether 
English 
Linda Leone Ficken 
Elementary Eoooation Lower 
Lake View 
Waterloo 
Spirit Lake 
James Michael Finnessy Lake Forest, Illinois 
History 
Pamela Marie Fisher 
ElementOJry Eoocation - Lower 
*Carol Ann Fitzgerald 
B™iness Education - Secretarial 
Patricia Marlene Flack 
Home Economics - Vocational 
Norma Kay Flemming 
German 
*Mary Ann Flint 
Library Science 
*Barbara Lynn Flugge 
Mathematics 
Roger Harold Foelske 
Ind-ustrial Arts 
Frederick Steven Frana 
Social Science - Sociology 
John Smith Francis 
EOJrth Science 
Lana Kay Franck 
Business Education • Secretarial 
Linda Jo Frey 
Music - Organ 
**Curtis John Froyen 
Art 
Elkader 
Nevada 
Waterloo 
Miles 
Waterloo 
Riceville 
Cedar Falls 
Calmar 
Elkader 
Osceola 
Allison 
Clarion 
Kathleen Thomas Froyen Clarion 
Junior High School Ed1J,COtion 
Anthony Erwin Funk Belle Plaine 
Spanish 
Nancy Lee Funk Dubuque 
ElementOJry Educatian, Lower 
Michael Terry Gallagher Cedar Rapids 
English 
John Duane Gambs Dunlap 
History 
Robert Lee Gann Harper 
Art 
William Patrick Garity Cedar Falls 
Social Science • 
Economics and Sociology 
**Barbara Zimbeck Garland Marshalltown 
Biology 
**Patricia Lou Geadelmann Tipton 
Physical Eoocation • WO'Tll,ffl 
Mary Elaine Gehring Griffith, Indiana 
Element:OJry Education Special • 
Mental Retardation 
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Joann Alene Gerdes Jesup 
Mathematics 
Nancy Lou German Des Moines 
Sociology 
Keith L. Gibbons Redfield 
Art 
*Steven Lee Gilliam Cedar Falls 
Speech 
Rosanne Ragina Finnegan Girres Grundy Center 
LibrOJry Science 
Joyce Elaine Glahn Cedar Rapids 
History 
Gary Harold Gnade Bettendorf 
Art 
Janice Voss Goering Chariton 
Home Economics • Vocational 
Nancy Raine Goldhorn Lake View 
B1J,Siness Eoocatian, • Secretarial 
Candice Mary Goodrich Sac City 
Elementary Education • Upper 
Martha Sue Gorton (H) Waterloo 
LibrOJry Science 
Susan Johnson Graeser Cedar Falls 
Elementary Eoocation -
Lower and Library Science 
Pamela Sue Grant Pocahontas 
Elementary Education • Upper 
*Candace Ann Gray 
Elementary Education Lower 
Allan Ray Greedy 
Art 
Wanda Lou Greenley 
Speech 
Merikay Jeannine Greiner 
Elementary Education Lower 
Estherville 
Sidney 
Webster City 
Zearing 
Joan Irene Grier Waterloo 
Home Economics • Vocational 
Lynn Griffin Newton 
Physical Eduootion Women. 
Marsha Lynn Griggs Cedar Rapids 
English and Spanish 
Jean Anne Gronert Centerville 
English 
Janet Kay Grubb Dee Moines 
Speech 
John Thomas Gruss Greenfield 
Business Education - Marketing 
Linda Patricia Guerdet Armstrong 
Elernentary Eoocation • Upper 
Diane Zimmerman Guthmiller Cedar Falls 
English 
James Eugene Guyer Cedar Falls 
Physical Eoocation • Men 
**Bonnie Sue Hackert (H) Richland 
Elementary Eoocatian, - Upper 
Linda Faith Haines Center Point 
Library Science 
Alinda Urias Hakanson Cedar Falls 
Library Science 
Virgil Francis Haley Waterloo 
Physical Educatian, 
Men and Safety Eoooation 
Claudia Jensen Hamilton 
Elementary Ed,u,cation - L<xoer 
Nancy Elice Hammans 
Elementary Education - Upper 
Robert George Hampton, II 
Physical Education - Men 
Barbara Jane Hand 
Elementary Education - L ower 
John Raymond Hanish 
Elementary Education - Upper 
***Jean Annette Hanna 
Elementary Education - Upper 
Michael James Hanna 
English 
Cedar Falls 
Lorimor 
Marion 
Des Moines 
Mallard 
Springville 
Osage 
* Ardith Kay Hansel 
Elementary Et1;ucation -
*Jane A. Hanselman 
Strawberry Point 
Upper 
LuVerne 
Art 
Dan Leon Hansen Clinton 
Social Science - Geography 
Darla May Hansen Rolfe 
Elementary Education - Upper 
Dennis Raymond Hansen t Denison 
History 
Linda Marie Hansen Holstein 
Elementary Education - Upper 
Mary Linn Hansen t Rock Falls 
Spanish 
Jean Marie Hargrafen Lett.s 
Elementary Ed,u,cation - Upper 
Roger John Harms Titonka 
Biology 
Connie Peck Harryman Ottumwa 
Ele1nentary Education Upper 
James Charles Hastings Milford 
English and Philosophy 
and Religion 
Kathleen Ann Hatch Algona 
Speech 
Ellen Evonne Ratterman Cherokee 
Elementary Education - Lower 
Jean Alyce Hauge Belmond 
Elementary Education • Lower 
*Toinette Hayes Knoxville 
Elementary Education - Lower 
Verle Dean Hearn Dumont 
Elementary Education - Upper 
Susan Ann Heath Burlington 
History 
Linda Franz Hedden Ames 
Elementary Education - Lower 
**Michael Lee Hedden Waterloo 
German 
Robert Dean Hegna Rembrandt 
Biology 
Jean Ellen Heitmann 
Elementary Education - Lower 
Janice Adele Heitzman 
English 
Donna Marie Hellmich 
History 
Charles Walter Helscher 
Mathematics 
Keystone 
Cascade 
Eldora 
Keota 
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Bruce LaVerne Helvick 
Mathematics 
Bruce William Henderson 
Mathematics 
Northwood 
Mount Ayr 
**Janet Elaine Hendricks Reasnor 
Library Science 
Joyce Rae Henry Des Moines 
Elem&ntary Education - Upper 
Steven Lee Hentzelman Davenport 
Music - Trwmpet 
William Edward Hibbs Cedar Falls 
Mathematics 
Susan Gaye Hickerson 
Speech 
Brooklyn 
Mark Edward Higgins 
Sociology 
Davenport 
Susan Claire Hightshoe 
Elementary Education • Upper 
Iowa City 
Ronald Ellis Hilderbrand Marshalltown 
History 
Peggy Durr Himebaugh 
Elementary Education - Lower 
Gary Lee Hirsch 
Mathematics 
Frederick Albert Hodam 
Physical Education - Men 
Edward Kerrwin Hoepner 
Industrial Arts 
Sharleen Mae Hofmeister 
Music - Voice 
**Randy A.Ian Hogancamp 
Music - Percussion 
Bernard Dean Hohanshelt 
English 
Peggy Jean Hoing 
Elementary Education - Lower 
Whiting 
Dubuque 
Des Moines 
Cedar Falls 
Geneva 
Conrad 
Boone 
Gladbrook 
*Sigourney Jane Holcomb Webster City 
Elementary Education - Lower 
*Rachel Marie Hoovert 
Elementary Education -
Special - Mental .Retardation 
Beverly Hendrickson Horn 
English 
Connie Lea Horstman 
Library Science 
Dianne Marie Hosch 
Oskaloosa 
Winterset 
Guttenberg 
Cascade 
Business Education - Secretarial 
Nancy Margaret Houmes 
Library Science 
Clyde Richard Hovick 
Mathematics 
Wayne David Huber 
Business Education -
*Randy Jay Hughes 
History 
Central City 
Cedar Falls 
Mabel, Minnesota 
General 
Cedar Falls 
Rheon Mary Hurley Mason City 
Elementary Education - Lower 
Jeanne Ellen Iseminger Hudson 
Home Economics 
**Patricia Ann Ites A.Iden 
English 
Darrell John Jackson Clinton 
History 
Sharon Arnot Jacobson Rockford, Illinois 
Physical Education - Women 
Julia Jaeger Edgewood 
Elementary Education • Upper 
Vicki John Jamison Clinton 
M usio • Voice 
*Susan Lee Jeckell (H) Nemaha 
Library Science 
Janet Sue Jenkins (H) GTiswold 
Political Science 
Susan Bourne Jennings Waterloo 
Speech 
Bruce Frederick Jensen Onawa 
Social Science • Sociology 
Janet Gertrude Jensen Castana 
Physical Education • Women 
Michaela Melva Jensen Waterloo 
Spanish 
Anna Marie Johnson Sioux Rapids 
Elementary Education • Lower 
Janet Fay Johnson Britt 
Social Science • Sociology 
**JoEllen Johnson Spencer 
Library Science 
Lorraine Delma Johnson Moravia 
Library Boience 
Marvin Kenneth Johnson Chicago, Illinois 
Physical Education • M1m 
Shirley Auld Johnson Roland 
Physical Education • Women 
Daniel Duane Johnston Morning Sun 
History 
Ronald Eugene Johnston t Cedar Falls 
Social Science • PoUtical Boience 
Diane Martinson Jones Harcourt 
Elementary Education • Lower 
*Evelyn Thomas Jones Dysart 
Elementary Education • Upper 
Richard Hugh Jones Lehigh 
Business Education • General 
Vernon Dale Jordan, Jr. Des Moines 
History 
Catherine Reimler Kafer Sumner 
Physical Education • Women 
David Lee Kafer Sumner 
Physical Education and Health for Men 
Kathleen Marie Kahoun Sioux City 
History 
Barbara Ann Katcher Greene 
Home Economics • Vocational 
Lloyd Charles Kent Lehigh 
History 
*Marlys Mae Kerkman Van Horn 
Elementary Education • Upper 
LeRoy Edwin Kester Cedar Falls 
Physical Educaticm • Men 
Linda Lee Ketchum Oelwein 
A:rt 
Kendall Christine Kew Mason City 
Speech 
Gary Edward Kirchhoff Mile! 
Mathematics 
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Dorthy Lucille Kjergaard 
Elementary Education • Upper 
Gerald Lee Klink 
Business Education • 
Distributvve Education 
Mollie Jane Kneen 
Elementary Education • Upper 
Carolyn Griese Knievel 
Elementary Education • Upper 
*Dennis Dean Koch 
Mathematics 
Audubon 
Cedar Falls 
Washington 
Cedar Falls 
Odebolt 
Victoria Sue Koestler Burt 
Elementary Education • Upper 
Linda Buscher Kohlhaast Ames 
Mathematics 
Nancy Lee Kolbeck Webster City 
Elementary Education • Upper 
Helen Christensen Kozlik Van Horne 
Elementary Education • Upper 
Judith Ann Kraft Lone Rock 
Elementary Education • Upper 
Eileen Pfantz Kramer State Center 
Elementary Education • Lower 
Jerry Lynn Kramer Steamboat Rock 
Mathematics 
Carol Scoles Krausman Charles City 
Elementary Education . Upper 
Dennis Keith Krausman Collins 
Physics 
Joyce Kathleen Krebs Corwith 
Science 
Sally Jane Kremer Waterloo 
History 
George Roger Kretschmar Muscatine 
History 
Catherine Mary Krueger New Hampton 
Business Education • SecretariaJ. 
Jean Huffman Krueger Cedar Falls 
Junior High School Education 
*Rosemary Belken Krutz.feldtt Elberon 
Home Economics • Vocational 
Kathleen Mae Kuehl Clinton 
Library Science 
Charles Randall Kuenzi Cedar Rapids 
Business Education . 
Distributive Education 
Kaye Jean Kulow Hubbard 
French 
*Charles Michael Kurt Cascade 
Industrial Arts 
William Gary La Follette Cedar Falls 
History 
Linda Jean Weiss Lackore Osage 
Elementary Education • Upper 
Ruth Ann Lacock Wyoming 
Home Economics• Vocational 
Roberta Louise Ladd Kimballton 
English 
Rebecca Ann Lago Ocheyedan 
Elementary Education . Special . 
Mental .Retardation 
Patricia Kay Lampert Clinton 
English 
*Sarah Simington Lanning Spencer 
Elementary Education • Lower 
Robert Ennis LaPolt Manchester, Conaectieut 
Industrial Arts 
Ronald Eugene Lapp Bonton 
History 
Deanna Kay Larson Storm l.4ke 
M 'USic • Piano 
Michael Edward Lutz Des Moines 
Business Ed'Ucation • 
Distributive Education 
Rosetta Ann Lynott Mount Vernon 
Junior High School Education 
Gregory Lee Maifield Dumont 
Mathematics 
Annette Marie Manahl Evansdale 
Jane Ann Larson Council Bluffs Elementary Education • Upper 
Elementary Education • Lower 
*Patricia Jean Larson (H) Clarion 
Mathematica 
Trudie Sue Lawson Leland 
Sidney Dale Manfull Traer 
Business Education • Gene,-al 
*Mary Ann Marchese Waterloo 
English 
Elementary Education • Special • 
Mental .Retardation 
Cynthia Louise Markley Des Moines 
Speech Pathology 
Charley Mae Givhan Lee Waterloo 
Home Economics • Vocatio-nal 
Katherine Ann Vasbinder Marshall Fort Dodge 
Elementary Education • Lower 
Mary Katherine Lee Centerville 
English 
Claudia Goodyear Martin Cedar Falls 
Art 
Marilyn Miles Leeman Elgin 
Elementary Education • Lower 
*Eileen Joanne Martin Burlington 
Elementary Education Lower 
Jacqueline Marie Leesekamp Anamosa 
Elementary Ed'Ucation • Lower 
Irene Faye Martin Rockwell 
Elementary Education Lower 
Ruth Anne Legler Knoxville 
Elementary Education Upper 
Judith Kern Martin Cedar Rapids 
Physical Education • Women 
*Gary LeMaster Mount Pleasant 
Spanish 
Judith Ann Marxen Muscatine 
English 
Susan Kaye Leming Winthrop 
Library Science 
Barbara Jo Masonhall Postville 
Elementary Education • Lower 
* Jim E. Levitt Charles City 
English 
Jeanne Gartner Mast Independence 
Elementary Education • Lower 
Paul Henry Lewellan (H) Cedar Falls 
Speech 
William E. Mateer Sheffield 
Art 
Keith Evan Lindaman Aplington 
History 
Janet Eileen Mauer Dubuque 
Elementary Education • Lower 
Myron Ray Linn Des Moines 
Mathematica 
Robert John Mayne Dubuque 
German 
Linda Marlene Liska Hayfield 
Elementary Education • Lower 
Terry Ruth McAllister Fort Madison 
Music • Voice 
Robert Lynn Livingston Shenandoah 
Social Science • Economica 
Joan Marie McAndrew Lost Nation 
Elementary Education - Lower 
Thomas William Loeck Lake City 
Social Science • Sociology 
Susan Griffin McColley Cedar Falls 
Junior High School Education 
William Loeffelhardt, Ill Sheffield 
Physical Education • Men 
Wanda Mae McGowan Vinton 
Elementary Education • Upper 
Sara Margaret Lofgreen Montezuma 
Elementary Education • Special • 
Mental .Retardation 
Janet Kay Lounsberry MeCalillburg 
Elementary Education • Lower 
Linda Kay Love Earlham 
Elementary Ed'Ucation - Lower 
Mary McNeil Lowell Postville 
Elementary Education • Upper 
Claudia Jeanne Lower Sioux City 
Eltmientary Education • Upper 
*Elizabeth Ann McKee Montezuma 
Physical Education • Women 
Gary Leo Mc V a,y Gillett Grove 
Physical Education • Men 
Linda Jean Meehlhause Algona 
Music • Percussion 
Elaine Emma Meier Waterloo 
Elementary Education • .Reading 
.. Kristine Strotman Meinhard Cedar Falls 
Mathematica 
Lyle Alan Luckow Sac City 
Physical Education • Men 
John Ernest Melberg Cedar Falls 
Physics and Mathematica 
Kayla Jeanne Lucksteadt Clinton 
Elementary Education • Lower 
Jerry Alan Mennenga Belmond 
Industrial Arta 
Mark Joseph Lukes Protivin 
English 
Richard Allen Merritt Walker 
History 
Mary Ann Lust Newton 
Business Education • General 
•Evelyn Hansen Methfessel Cedar Falls 
Elementary Education • Lower 
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Cheryl Bennett Meyer Independence 
Elementary Ediucation • Lower 
Hal Robert Meyer Westgate 
Mathematics 
Linda Louise Meyer Walcott 
Elementary Ediucation • Lower 
Linda Soules Meyert Stanley 
Elementary E&ucation • Upper 
Linda Louise Mick Story City 
Home Economics • Vocational 
Jane A. Mickels Panama 
Business Education • Secretarial 
Donald Gene Miller Ankeny 
Chemistry 
Holly McLaughlin Miller Audubon 
Elementary Ediucation • Lower 
Janet Lois Millert Waterloo 
Elementary EducatiQ11, • Lower 
Mary Anne Miller Waterloo 
Music • Voice 
Sandra Moe Milligan Moorland 
Elementary Ediucation • Upper 
**Dennis Charles Mills Cedar Falls 
Mathematics 
*Marlys Mae Mills Charles City 
Elementary Education • Special · 
Mental .RetardatiQ11, 
Gail Nichols Mitchell Waterloo 
Speech 
Janet W enkstern Mixdorf Cedar Falls 
Elementary Education • Special · 
Mental .Retardation 
Robert Leo Moeller Waverly 
Speech 
Michelle Ellen Mohr Cedar Falls 
Elementary Education • Lower 
David Bruce Mook Port Angeles, Washington 
Library Science 
Claudia Brinker Moore Waterloo 
English 
George Wilber Morency, Jr. 
Grand Rapids, Michigan 
Physical Education • Men 
Larry Eugene Morris 
History 
Dan Fairchild Morrison 
Social Science • Econ,omics 
Muscatine 
Cedar Falls 
Barbara Jean Morse Davenport 
English 
**Barbara Ann Muehlethaler Elgin 
English 
Mary Ann Mumm Webster 
Mathematics 
Dan L. Murphy Davenport 
Sociology 
*Maureen Ann Murphy Mason City 
Junior High School Education 
Michael John Murphy 
Earth Science 
Patrick Daniel Murphy 
Library Science 
Kenneth Lee Mutch 
Industrial Arts 
Des Moines 
Newton 
Grundy Center 
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Charlotte Lee Myers Mount Pleasant 
Elementary Education Lower 
Delores Irene Naven 
Elementary Education • Lower 
Brooks 
Terry Lee Nebergall 
Elementary Education 
Mechanicsville 
• Lower 
Beverly Ann Nedved 
Bu.miess E,facation • Secre1arial 
Nicholas Neil Needham 
Elementary Education • Upper 
Bonnie Lou Nelson 
Junior High School Education 
*Susan Beatrice Nelson 
Elementary Ediucation • Upper 
Nancy Louise Neubauer (H) 
Elementary Education • Upper 
Linda Mae Neumann 
J=ior High School Education 
Tadd Ernest Nichols 
Industi-ial Arts 
Timothy Albert Nichols 
Industrial Arts 
Cheryl Kay Nielsen 
Junior High School Education 
Holly Poore Nielsen 
Elementary Education . Lower 
Timothy Willard Nielsen 
Biology 
Judith Ann Nieth 
English 
Jan Marie Noel 
Elementary Education • Lower 
Larry Dale Nolting 
Physical Education • Men 
Laurens 
Greene 
Ringsted 
Spencer 
Radcliffe 
Fairfield 
Iowa Falls 
Iowa Falls 
Atlantic 
Huxley 
Dike 
Independence 
Dubuque 
Waukon 
Janet Kay Nordstrom Dayton 
Elementary Education • Lower 
Nathan Edgerton Northey Cedar Falls 
Industrial Arts 
**Janice Jean Nuehring Lytton 
English 
Kenneth Robert Nye Cedar Falls 
Business Education • 
Distributwe Education 
"Susan Carol O'Hare Des Moines 
English 
Keith Steven Oleson Marshalltown 
Elementary Ediucation • Special • 
Emotionally Maladjusted 
Alan Michael Olsen 
Mathematics 
Patrick Anthony O'Mara 
.ti.rt 
Rock Rapids 
Cedar Falls 
James Yeldon Omundson Estherville 
Business Education • Accounting 
Judy K. Opperman Hawkeye 
Home Economics • Vocational 
Janice Lea Orr Mediapolis 
Elementary Education • Special 
E1notionally Maladjusted 
Kent Jimmie Osboet Allison 
Physical Education and Health for Men 
Roger Scott Osborn Winterset 
Mathematics 
Michael Cletus Osweiler Des Moines 
History 
Alvin Cecil Overbaugh Mechanicsville 
History 
Larry George Pagel Grafton 
Business Kducation - Secretarial 
Philip Lee Patton Sheldon 
History 
Anna Louise Pedersen Waterloo 
HO'Tlie Economics - Vocational 
*Keith Thomas Pedersen 
Mathematics 
Radcliffe 
Michael Joseph Peitz Cottonwood, Idaho 
Speech 
Rebecca Jane Pender Saint Charles 
Elemtmtary Educatwn · Special -
Mental Retardation 
Dennis Jack Pennington 
Business Educati-On - Marketing 
Bruce E dward Perry 
Physics 
Barbara Jean Petersen 
English 
Darlene Joy Guthrie Peterson 
l,i,brary Science 
Janet Marie Peterson 
Mathematic., 
Richard Dean Peterson 
Mathematics 
Robert David Peterson 
Physics 
Perry 
Sheldon 
Estht1rville 
Waterloo 
Waterloo 
Rolfe 
Cedar Falls 
Margaret Alyce P ettengill 
Mathematics 
Council Bluffs 
Larry Richard Pfantz Colo 
Business Education - General 
Kathleen Ann Plahn Ogden 
Elementary Education - Lower 
Carol Ann Plotz Amana 
Elementary Education - Upper 
Karen Marie Plotz Amana 
Elementary Education • Upper 
David Clarence Polashek Cedar Falls 
Social Science - Political Science 
Susan Pedersen Polashek Cedar Falls 
Elementary Education • Upper 
•William Lee Polich Cedar Falls 
Social Science - Sociology 
Kathryn Weber Poling Marshalltown 
Elementary Education - Upper 
Keith Allan Poling Albion 
History 
*Nancy Jo Powell (H) Le Mars 
History 
Thomas Cnttell Preston Cedar Falla 
BU8iness Education • Marketing 
Linda Ann Proudfit Des Moines 
Mathematics 
Sandra Jean Puls Dubuque 
Junior High School Educatwn 
Sheryl Ann Rae Colo 
Elementary Education - Lower 
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Cathlyn Elaine RasmUll86ll Callender 
Elementary Educatwn - Upper 
Marsha Ann Rasmussen Webster City 
Elementary Education • Upper 
Connie J .o Ratliff Council Bluffs 
Elementary Education • Lower 
James Lee Rawson Cedar Rapids 
Art 
Carolyn Phyllis Redding Grundy Center 
Library Science 
Gary Kent Reiners Dumont 
Physical Education and Health 
for Men 
"Mary Sherman Renaud Grinnell 
Music - Voice 
Paul John Renaud Cedar Falls 
M usio • Voice 
Vickie Ray Renfrow Shellsburg 
Sociology 
*Kenneth Dean Rensink Ashton 
English 
Kathryn Barnhart Rewarts Nichols 
Elementary Education • Lower 
Mari Lynn Lenox Reynolds Waterloo 
Physical Education • Women 
Ann Louise Rheinschmidt Cedar Rapids 
Elementary Education • Lower 
J oAnn Sue Rholl Woolstock 
Science 
Armenta Cheryl Schroder Richards Newton 
Elementary Education - Lower 
Darlene Diane Richards Osage 
History 
**Linda Marie Richardson (H ) Cedar Rapids 
Elementary Education - Upper 
*Judith Ann Richey Iowa Falls 
Elementary Education - Upper 
Ruth Ann Riniker Dundee 
Elementary Education • Upper 
Sandra Lynn Rist Cedar Falls 
Elementary Education - Upper 
Mary Ellen Rittgers Cedar Falls 
Home Economics - Vocational 
Charles Michael Rizzuti Urbandale 
Mathematics 
Lois Ann Roberts Clinton 
Elementary Education - Special -
Mental Retardation 
Marion Miller Robertson Reinbeck 
Elementary Educat-ioft • Lower 
Joan Elaine Robinson Paullina 
Music - Piano 
**Imogene Kay Robshaw 
English 
Michael Rochford 
Mathematics 
Elaine Jean Rockrohr 
Grundy Center 
New Hampton 
Eleme-ntary Education - Lower 
Joyce Ann Roe 
Maquoketa 
Waukon 
Sioux City 
Waterloo 
Music - Voice 
Gloria Diann Rohlfs 
Social Science - Sociology 
Linda Morgan Roller 
Library S~ 
*Janis Marie Rosauer La P orte City 
Spooish 
Melody Hirayama Rosst Paauhau, Hawaii 
Elementary Eilucation Upper 
Michael Steven Rothamel Mason City 
History 
Kayleen Koch Rouse Grundy Center 
Elementary Ewucation - Lower 
Roger Anthony Rowland Eddyville 
Business Educati<m - Marketing 
Karen Rae Sherwood Rowling Cedar Falls 
Library Science 
Ray Byron Russell Dallas 
Musio - Sag;oph<n!,8 
*Dean Leroy Ryers.on Kelley 
Jwnior High Sohool Education 
Lester Edwin Sammon, Jr. Davenport 
Mathematica 
Joan Sheeley Samp Cedar Falls 
History 
Thomas LeRoy Samp Cedar Falls 
Biology 
Mary Ellen Samuelson Cedar Rapids 
Elc-rnentary Education • Lower 
Steven D'ean Sanders Cedar Falls 
Physical Education · Men 
** Ann Maureen Sauerbrei Waverly 
Elementary Education - Lower 
Mary Ellen Savits Ogden 
Elementary Eilucation • Lower 
Daniel Leroy Scanlan Solon 
Physi,cal Eilucatwn • Men 
Carole Sue Schaaf Maquoketa 
Mathematics 
**Cherie Cobet Schafer Tama 
Elementary Education • Lower 
Phyllis Marie Schares Jesup 
Elementary Education • Lower 
Steven John Schell Waterloo 
History 
Sharon Berlin Scherbring Red Oak 
Mathematics 
Dorothy May Schleisman Manson 
Social Science • Political Science 
Joan Linda Schmidt Arthur 
Elementary Education - Lower 
Martha Gretchen Schmidt Grand Junction 
Elementary Education - Upper 
David Alan Schmidtke 
English 
Rita Rae Schneider 
Elementary Education • Upper 
Diane Louise Schons 
Elementary Education - Lower 
Ronald Wesley Schoonover 
Mathematics 
Janice Maureen Schrage 
Physical Education - Women 
Barbara J ean Schroeder 
Elementary Education - Lower 
Russell Richard Sc'hubert 
Music - Piano 
Oelwein 
Wheatland 
Waterloo 
Hudson 
Hawkeye 
Ledyard 
Britt 
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Ilarlan Kent Schuck P arkersburg 
Science 
Steven John Schuver Nora Springs 
Mathematics 
Guy Michael Schwendinger Monticello 
History 
Ronald Lewis Schwertfeger Deep River 
Chemistry 
Karen Suzanne Scott Dubuque 
Elementary Education • Lower 
*Joyce Eileen Scull Lynnville 
German 
Lois Kay Sebastian Cresco 
Home Eoonomics • Vocational 
Patricia Ann Secka,r Charles City 
Elementary Education - Lower 
James Alan See Iowa Falls 
Science 
Carolyn Robertson Seeley Afton 
Mathematios 
*Howard Gregory Seeley Afton 
History 
Linda Elaine Seeley Cedar Falls 
Elementary Education - Lower 
Dennis Raymond Seuferer E lkhart 
Safety Education 
Dennis Eugene Severson Lawler 
Social Science - Political Science 
***Christine Lu Shayer Tama 
Elementary Education - Lower 
Caroline Esther Shaker Fort Dodge 
Elementary Education • Lower 
Jean Bertina Shouse Fort Dodge 
Elementary Ewucation - Lower 
Sharon Grell Shuster Cedar Falls 
Musio - Piano 
Mary Catherine Sievert 
German 
Wayne Earl Silka 
Physical Education • Men 
J oAnne Helen Singelstad 
Elementary Education - Lower 
Mary Jane Sinnwell 
Biology 
**Beverly Diane Sivwright 
Elementary Education • Upper 
Alta 
Anamosa 
Spencer 
Nashua 
Rockwell 
Stanley Emil Slessor Rein beck 
Social Science - Political Science 
Brenda Jean Smiley Cedar Rapids 
..d.rt 
Jacque Vulcano Smith Ankeny 
..d.rt 
* ancy Jean S1nith (H ) ashua 
History 
William Clayton Smith Des Moines 
Social Science - Political Science 
Lynn Jay Sneller Sheldon 
Junior High School Eilucation 
Judith Ann Snetselaar 
Englisl1 
Carol Brandt Sorenson 
Elementary Education - Lower 
Colfax 
Toledo 
Deborah Jan Spangler 
Spanish 
Barry Cecil Spear 
Busilness Education - Secretarial 
Steven L. Speth 
Physical Education - Men 
Linda Ann Spinden 
Elementary Education - Lower 
Patricia Rena Spotts 
History 
Sharon Roberts Spragle 
Elementary Education Lower 
Kenneth Eugene Steinkamp 
Art 
Richard Lee Stendel 
Music - Trombone 
**Diane Marie Stephenson 
English 
Eagle Grove 
Stanwood 
Des Moines 
West Liberty 
Waterloo 
Waterloo 
Cedar Falls 
Lansing 
Laurel 
Judith Kay Stepp 
Elementary Education 
Cedar Rapids 
- Upper 
*Richard Mark Sternberg 
History 
Paula J ean Stewart 
LI.rt 
Traer 
Gilman 
Ann Halverson Stimson Alta 
Elementary Education - Lower 
Mary Ann Stone Des Moines 
LI.rt 
Vicki Lee Stout Cedar Rapids 
Elementary Education - Upper 
*Nancy Warren Stover Cedar Falls 
Elementary Education Lower 
Lynnette Kay Strait Keosauqua 
Music - Voice 
* Andrea Lea Strohbehn Ceclar Falls 
Speech 
Judy Turner Strotman Cedar Falls 
Business Education - Secretarial 
Gary Glee Sutter Latimer 
English 
* Ann Marie Swain Dallas Center 
Mathematics 
Joleen M. Swain Little Sioux 
Elementary Education Lower 
Dale Edward Swomley Cedar Falls 
Economics 
Craig Allen Taber Waterloo 
Mathematics 
Jeff William Tampir Solon 
History 
*Shirley Ann Tatro Clermont 
Math1mi.atics and Library Science 
Barbara Jeanne Taylor Brooklyn 
Elementary Education - Lower 
Mary Assing Taylor Fort Dodge 
Speech 
PamPla Lee Terrell Waterloo 
Elementary Education - Upper 
Charlotta Jane Testrake Muscatine 
History 
*Patricia Olsen Tharp (H) West Liberty 
Elementary Education - Upper 
Micheal Harold Thies 
History 
Cedar Falls 
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Christine Anne Thompson 
English 
*Judith Ann Thomsen 
Spanish 
Mary Lou J ensen Thomson 
English 
Adele Karlina Todey 
Phy&i.cal Education - Women 
Shirley Granseth Tokheim 
Physical Education - Women 
Nancy Eileen Tomlonovic 
Elementary Education - Upper 
Robert Louis Towns 
Busilness Education - General 
**Linda Ruth Triggs 
Elementary Education - Upper 
Ann Marie Trowbridge 
Physical Education - Women 
Stephen Lee Ueltschy 
Junior High School Education 
Ronald Lee Uhlenhopp 
Junior High School Education 
Mary Lou Rice Unrau 
Elementary Education - Upper 
Larry Merlin Untiet 
Speech 
David Otis Vaagen 
Music - Voice 
Cedar Falls 
Paton 
Hudson 
Rathbun 
Cedar Falls 
Colfax 
Cedar Falls 
Dickens 
Marshalltown 
Fort Dodge 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Webster City 
Rake 
Karen Vanderleest 
History 
Glen Ellyn, Illinois 
Jay Alan Vander Wilt 
Industrial Arts 
Orange City 
Mary Barbara Van Deventer Cedar Falls 
Elementary Education - Lower 
Vicky Walters Van Dyket Ackley 
Library Science 
Gayle VanHooser Galena, Kansas 
Music - Voice 
*Susan J ean Van Horn Humboldt 
Elementary Education - Special -
Mental Retardation 
Michael Eugene VanSickel Sheffield 
History 
Shirley Anderson Van Zee Rockwell City 
Physical Education - Women 
Beth Ann Ver Steegh New Sharon 
Elementary Education - Special 
Mental Retardation 
*Eldon Charles Vine Clear Lake 
Social Science - Geography 
Vicki .Jo Virden Kellerton 
Elementary Education - Lower 
Ronald Dean Vittengl Maquoketa 
History 
Paul Francis Volk Cascade 
Elementary Education - Upper 
K eith Wayne Wade Ryan 
Physical Education and Health 
for Men 
Carol Miller Wagner Cedar Falls 
Speech Pathology 
John Theodore Wagner Cedar Falls 
Physical Education - Men 
Lowell Frederic Wagner Wellman 
History and Saf ety Education 
Sharon Marie Wall Osage 
Elementary Educatioo • Lower 
Martha Ann Walters Cedar Rapids 
English 
Fayeth Elaine Walton Rolfe 
English and 
Junior High S chool Education 
Michael Robert Ward Hampton 
History 
Karen Rokes Ware Garwin 
English 
Duane Fredrick Waterman Cedar Falls 
I 1tdiu-strial Arts 
Penne Jenne Watters 
Elementary Education • Upper 
Kathleen Rae Wauters 
Art 
Dubuque 
Elberon 
Linda Miller Weaver Cedar Falls 
Elementary Ediucatioo • Lower 
Sylvia Ann Wedeking Waverly 
Music • Clarinet 
Carolyn Arnold Weichers Waterloo 
Elementary Edu-catioo - Special • 
Mental .Retardation 
David Allen Weidenbach Marquette 
Junior High School Ediucatt0n 
*Sandra Kay Weidner Marshalltown 
English 
Kathleen Ann Weitze Waterloo 
History 
Barbara Sue Werner Mason City 
Home Econom-ics - Vocational 
*Deborah Denio Westphal Cedar Falls 
English 
Beverlee Kay Weu•e State Center 
Elementary Education • Lower 
* Ann N. Wharton Aurelia 
Library Science 
Carol Jean White Rhodes 
English 
Larry Gale White Newton 
btd,u,strial Arts 
Margaret Kay White Waterloo 
English 
Melanie Jean White Libertyville 
Elementary E&ucation • Lower 
Elizabeth Cory Whitmoret Ankeny 
Home E conom,jcs • Vocational 
Dennis Lee Wiedenman Cedar Rapids 
Industrial Arts 
Kathryn Kris Wiegel 
Elementary Education • Lower 
•Janice Kay Wiley 
Social Science • Political Bcifflce 
Allen Dale Wilke 
History 
*David Frederick Wilkening 
History 
Earl James Will 
English 
Des Moines 
Grinnell 
Chariton 
Sigourney 
Lu Verne 
**Jan Marie Willadsen Cedar Falls 
Spanish 
Clarys Elaine Willett Gilmore City 
Elementary Education • Upper 
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Brian Howard Williams Cedar Rapids 
Safety Education 
Loraine Mable Williams Shell Rock 
Elementary Educatioo • Upper 
Michael Kurt Williams Davenport 
Biology 
Shirley Ann Williams Red Oak 
Elementary Education - Special • 
Mental Retardation 
Margaret Ann Willoughby 
Library Science 
*Cheryl Blasberg Willson 
Elementary Education 
Carolyn Dostal Wilson 
Library Science 
Janice Marie Wilison 
English 
Sherryl Sue Wilson 
Art 
Upper 
Rockwell City 
Shell Rock 
Cedar Falls 
Manchester 
Centerville 
Terry Jene Wilson Maquoketa 
History 
Paul Poppe Wilts Cedar Falls 
German 
James Thomas Wing Cedar Rapids 
Social Science • Geography 
*Linda Louise Wisher Waterloo 
English 
Judith Ann Witte Rockwell 
Library Science 
Judy Ann Wittenberg Maynard 
Home Economics - Vocational 
Cheryl Vonee Wogens Cedar Falll 
Jwnior High School Education 
Mary Anita Wolf Volga 
Elementary Education - Lower 
Pamela Kay Wolft Boone 
Elementary Ediucatioo • Lower 
*Calvin Russel Wolfe, Jr. Cedar Falls 
Art 
Diana Wirtjes Wollam Cedar Falls 
Elementary Education • Lower 
Jack Donald Wollam Spencer 
History 
Sharon Kay Woster McCallsburg 
Elementary Ediucation • Lower 
Sharon Ann Wunschel Arthur 
Mathematics 
Marjorie Regina Yochum Ottumwa 
Elementary Education • Lower 
Merlyn Lee Yockstick Hudson 
Physical Education - Men 
Bonita Ann Yoder Kalona 
Mathematics 
Marilyn N ystuen Young 
Library Science 
Cedar Falls 
Beverley Ann Younker Cheektowaga, New York 
Elementary Education • Special • 
Mental Retardatioo 
Linda Kay Zimmerman 
M usio • Piano 
Darrell Paul Zmolek 
Mathematics 
Marshalltown 
Toledo 
**Christine Ruth Zwanziger Strawberry Point 
Physical Education • Women 
The Degree of Bachelor of Arts 
NOTES: 
•Honors 
••High honors 
... Highest honors 
(H) Completed the General Honors Program 
t Degree awarded March 21, 1970 
Maurice Ray Abens 
Business • General 
Virgil Roy Acuff 
Science 
Gary La Verne Adair 
Indu.,trial Arts 
Gary Lynn Adams 
Industrial Arts 
William Chadwick Adams 
Business • Marketing 
Mark Dana Albaugh 
Sociology 
Donna Rae Andersen 
Sociology 
George Michael Andersen 
Business • General 
Humboldt 
Waterloo 
Burlington 
Cedar Rapids 
Sioux City 
Mason City 
Arcadia 
Buffalo Center 
David Lee Anfinson Ossian 
Business • Marketing 
Wilfred Hugh Armentrout Sumner 
Business • Marketing 
Kenneth Dewain Askelson West Union 
Business • Marketing 
Pamela Kay Atkinson Sheffield 
Home Economics in Business 
Clothing and Home Furnishing 
Sharon Lyn Atkinson Ryan 
English 
Nancy Kaye Bagnall Dallas 
Business • General 
Gaye Nadine Baker Minburn 
Business - Secretarial 
Steven Ray Bakke Fertile 
Business • General 
Y ossef Balas 
Physics and Mathematica 
David Allen Bateman 
Herzliya, Israel 
Business • Marketing 
*James William Bauer (H) 
Mathematics 
*John Joseph Bauercamper 
Political Science and Economics 
Craig Lee Baumgartner 
Business • Marketing 
Diane Kay Bellmer 
Busine.,s · Secretarial 
*Michael Elliott Bennett 
Philosophy and Religion 
Mireya Bernal-Greco 
Republic 
English as a Foreign Language 
Waterloo 
Cedar Falls 
Cresco 
Cedar Falls 
Waterloo 
Waterloo 
Panama, 
of Panama 
Eldon Edward Bertram 
Mathematics 
Webster City 
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Ftw,l Cbristian B~r 
.&f>t 
Michael Francis Biehl 
English 
*William Franklin Blair, Jr. (H) 
Science 
Thomas Lee Boland 
Science 
Gedat Pa:ttr 
Manchester 
Cedar Falls 
Maquoketa 
Thomas Henry Bos Des Moines 
Economics 
Robert Marlan Bower Waterloo 
B'USiness • Accountiing 
Allan Richard Budweg Waterloo 
Business • Accounting 
Gary Leo Burke Elma 
B'USiness • Accounting 
James Robert Burns Independence 
Business • Marketing 
Steven Allen Burns Cedar Falls 
B1isiness • Marketing 
Malinda Hutchins Burnside Waterloo 
Business • Accounting 
Thomas John Cahill Dubuque 
Business • Marketing 
Carl Edward Campbell Midlothian, Illinois 
B'USiness • General 
Lawrence Lee Cardamon Conrad 
Art 
Jerald Lynn Carlson Mason City 
Business • Accounting 
John Michael Carr Ottumwa 
Business • General 
David Lee Casey Waterloo 
Business • General 
*David Warren Chase Cedar Falls 
History 
John William Christensen Iowa Falls 
Business • Accounting 
Richard Lee Christie Cedar Falls 
Business • Marketing 
Robert Keith Cooper Cedar Falls 
Bu~iness • General 
Gary Lee Cornish Camanche 
Philosophy and Religion 
Kevan Joseph Cortright Waterloo 
Business • General 
Duane Vernon Cottingham Peosta 
Business • General 
Emmett Quentin Crews Sigourney 
B'USiness · General 
Robert Burke Crinklaw 
Science 
William Von Crowley 
Business - General 
David James Cusmano 
Business - General 
Michael Dean Dalton 
Business - Market-i'ng 
James William Davids 
Business - General 
Roger Allan Davidson 
Sociology 
Thomas .Alan Davidson 
Business - Marketvng 
Brian Arthur Davis 
Business - General 
Charles Theodore Davis, Jr. 
Business - Marketing 
Lloyd Junior Davis 
History 
Daniel John DeBettignies 
Business - Marketing 
Mary Shelton DeHaan 
Sociology 
Richard E. DeNeut 
Science 
Roger Eugene Diehl 
Business - Marketing 
Pamela Sue Ditzel 
Business - .Accounting 
Joseph Anthony Draude 
Science - Pre-Dentilitry 
David R. Driskell 
Business - General 
Dennis Ned DuBois 
Biology 
Donald Paul Dudden 
Biology 
Larry Don Durchenwald 
Industrial .Arts 
James Michael Eckert 
Business - Marketing 
Craig Arthur Edwards 
Business - General 
Donna Clippinger Edwards 
JJ'rench 
Thomas Arthur Egan 
Business - Marketing 
Lorin Lee Egemo 
Business - General 
Michael William Engler 
Business - Marketing 
Edwin Everett Enright 
Business - General 
MsFk i!ra11.gis E'l'ers 
BttBtlltitM G-al 
David Ernest Farland 
Geography 
Thomas Nelson .Fauquier, Jr. 
Business • Marketing 
Richard Allen Fiihr 
Psychology 
Larry Dean Fiscus 
Psychology 
T-e__r-r'J Lee. f:"or-+hu.l'\ 
€.n.91.'!:> h 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Waterloo 
Cedar Falls 
Belmond 
Grundy Center 
Ottumwa 
Cedar Falll! 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
New Hampton 
Cedar Falls 
La.Porte City 
Osceola 
Lytton 
Iowa City 
Greenfield 
Marshalltown 
Cedar Falls 
Waterloo 
Cedar Rapids 
Colfax 
Cedar Falls 
Sioux City 
Eagle Grove 
Cedar Rapids 
Cedar Falls 
Geda1 Fa:lle 
Cedar Rapids 
Glenwood 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Philip Joseph F riedman Farley 
History 
Russell Dale Fry Burlington 
History 
Janice Margaret Gamble Spirit Lake 
Geography 
Jym Robert Ganahl Waterloo 
Geography 
Ronald Eugene Garris Waterloo 
Busi111.ess - General 
Thomas Ralph Gay Des Moines 
Busvness - General 
Gregory Carl Geerdes Ackley 
Business - General and Marketing 
*Marian Elizabeth George (H) Cresco 
Sociology 
Danny Louis Gillaspie Deep River 
Mathematics 
Gary Lawrence Goering Lucas 
Science 
**Nancy Caroline Goetzinger Marble Rock 
Sociology 
Roger Duane Goldsberry Waterloo 
Business - Marketing 
Jane Carpenter Grant Carlsbad, California 
German 
Bruce Allan Green Colfax 
Business - General 
Larry Ogden Green Washington 
Science 
Lyle Bruce Greiner Blairsburg 
Philosophy and .Religion 
Robert Everett Griffin Marshalltown 
Science 
James Leo Griswold Greenfield 
Business - General 
*Patrick Steven Groff Pocahontas 
Business - .Accounting 
James Leroy Groth Newell 
Music - Piano 
*Stanley Arlen Hackbarth Marshalltown 
Biology 
Roger Delayue Hadley Mount Auburn 
I naustrial .A rta 
Andrew Hagen, Jr. Nashua 
History 
Richard Lee Hall Waterloo 
Business - General 
Melanie Ruth Hamer Waterloo 
Music - Cello 
Steven Paul Heerts New Hartford 
Bu,siness - Marketing 
Richard William Hein Lowden 
Mathematics 
Steven D. Herman Cedar Falls 
Busvness - General 
Carl Eric Hermanson Story City 
Mu,sic - Trombone 
John Douglas Hetzler Monticello 
M u,sio - Voice 
Gary Richard Hine Sioux City 
Business - Marketing 
Leslie Dow Hitch 
Business - General 
David Paul Hoeg 
Business - Marketing 
***James L. Hoel (H) 
English 
Roger C. Hoffmann 
Psychology 
James Michael Hoke 
Business - General 
Norman Ernest Homeyer 
Business • General 
Thomas Craig Hopkins 
Business - General 
Stephen Robert Howard 
Business - General 
Howard Paul Hoyme 
I ndlustrial Arts 
West Union 
Waterloo 
Council Bluffs 
Dixon, Illinois 
Cedar Rapids 
Readlyn 
Dallas Center 
Dubuque 
Decorah 
Linda Darrough Hughes Cedar Falls 
Psychology 
Vicki Jean Palmer Ihrke Sac City 
Home Economics 
Yasuko Ikemiyagi Naha, Okinawa 
English as a Foreign Language 
Sidney Chester Inman Cedar Falls 
Business - General 
*Warren Richard Jesse Jesup 
Mathematics and Business - Accounting 
Ivan Joens, Jr. Cedar Falls 
English 
Gary Roy Johnson Buffalo Center 
Business - General 
Robert James Johnston Montezuma 
Iniwstrial Arts 
Richard Albert Joyce Cresco 
Industrial Arts 
Charles Allen Juhl Crystal Lake 
Geography 
Douglas Howard Kelley Waterloo 
Business - General 
Paul Duane Keoppel Albion 
English 
Harry Louis Kettler Cedar Falls 
Business - Marketing 
Neal Kermit Kiewiet Buffalo Center 
Business - General 
Luther C. Kjolhede Cedar Falls 
M usio - Piano 
Rodney Dwayne Klinkefus Waterloo 
Physical Eiwcation - Men 
**Michael John Knievel Cedar Falls 
History and Philosophy and BeUgi-On 
Jay E~lward Kruger Holland 
Business - Accounting 
**James Robert Krumm Tripoli 
Business - General 
Douglas Wayne Kuehl Lake Park 
Political Science 
Allen Paul Kvidera Cedar Falls 
Biology 
Larry Donald LaMaster 
Business - Marketing 
Donald Dean Lanning 
Business - Marketing 
Keokuk 
Spencer 
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Steven Charles Lantz 
Biology 
Geoffrey Allen Lear 
Music - Flute 
Greggory W. Lehman 
Mathematics 
Carol Ann Leonard 
Sociology 
Michael Joseph Licktei~ 
Business - Accountmg 
Dick Jay Lindaman 
Business - General 
Theodore Thomas Peter Lowe 
English 
James Robert Lundeen 
Industrial Arts 
Rebecca Ann Maag 
Sociology 
Thomas Dean Madsen 
Business - General 
Michael David Magilton 
Political Science 
Maureen Annette Magner 
Business • Accounting 
*Karin Johnson Marks 
Political Science 
Larry Marvin Marske 
Business - Accounting 
John Roy Martin 
Bus·iness - Marketing 
Verna E. May (H) 
Psychology 
Constance Alberts Mazet 
Science 
James Anthony McCarthy, II 
Business - General 
*Toby Lee McClellan 
Mathematics 
Deborah Sue McKay 
English 
Brian Lee Menz 
Philosophy ana Religion 
Dennis Lee Metcalf 
B1isiness - Marketing 
Connie Jeanette Meyer 
Sociology 
*Terry Lee Meyer 
Political Science 
Donald Warren Miller 
Biology 
Roger Allen Miller 
Business - General 
Thomas Edward Miller 
Business - General 
Jay Douglas Mixdorf 
Science 
Janice Eileen Montford 
Sociology 
William Charles Morisky 
Spanish 
William P atrick Murphy 
Business - Marketing 
Waterloo 
Waterloo 
Waterloo 
Cedar Falls 
Algona 
Wellsburg 
Oskaloosa 
Clinton 
Cedar Falls 
Shenandoah 
Charles City 
Northwood 
Camp Lejeune, 
North Carolina 
Eldora 
Cedar Falls 
Britt 
Iowa City 
Des Moines 
Hudson 
Newton 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Cedar Rapids 
Waterloo 
Waterloo 
Elmore, Minnesota 
Altoona 
Cedar Falls 
Davenport 
Clear Lake 
Cedar Rapids 
David Harry Myers Newton 
Busimess - General 
Robert Keith Myers Evansdale 
Biology 
Danny Ross Neagle Bloomfield 
Geography 
David Michael Neary Scranton 
Business - Marketing 
James Craig Neumann Waverly 
Sociology 
Roger Eugene Nielsen Cedar Falls 
Business - Marketing 
Kenneth Paul Norstrud Thompson 
Pstychology 
Kay Frances Olerich Carroll 
Business - Marketing 
Michael Rene Oren Waterloo 
Physics 
Robert Lee Pashby Cedar Falls 
Psychology 
Larry Dwight Pearson Humeston 
Political Science and History 
Terry Eugene Pepin Oelwein 
History 
*Ronald Joe Pepples Waterloo 
Political S=ce 
Douglas Dean Pfaltzgraff Cedar Falls 
Business - Marketing 
Roger Lee Polark Oelwein 
Business - Accoum,ting 
Steven Leon Powell Cedar Rapids 
Business - General 
Joseph Paul Preston Waterloo 
German 
Mark Thomas Pullen Spencer 
Business - Marketing 
Graham Francis Quinn Cedar Falls 
History 
Suzanne Fiser Radeke Cedar Falls 
Home Economics in Bu.riness -
Clothing and Home Furnishings 
Thomas James Radeke Cedar Falls 
Business - Marketing 
Larry John Rademacher Marion 
Business - General 
*William Henry Peter Raun Clinton 
Biology 
Steven Page Rector 
Sociology 
David Marshall Reichert 
Business - General 
David Lee Richards 
Business - Marketing 
Phili Krist Rise 
Psychology 
Donald Robert Robison 
History 
James Elwood Rohlfsen 
Business - Marketing 
James Erwin Rohweder 
Business - Accoum,ting 
Sac City 
Waterloo 
Kellogg 
Belmond 
Monroe 
Le Mars 
Gladbrook 
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Roger John Rusk 
Busmess - Marketing 
Thomas Raymond Ruxlow 
B'US111iess - Marketing 
Robert John Saunders 
Business - Marketing 
Duane Harold Schaefer 
Business - Accounting 
Manfred Scheiding 
History 
Business - Accounting 
Tom LeRoy Scheuermann 
Donald Martin Schmidt 
Business - Marketing 
Gerald Albert Schmitz 
Business - General 
Leland Michael Schmitz 
Economics 
Frederick John Schultz 
Mathematics 
John Lewis Scott 
Business - Marketing 
David Eugene Shafer 
Business - Marketing 
Larry David Sharp 
Business - Accounting 
William Paul Sharp 
Political Science 
Paul David Shirk 
Biology 
Charmaine Jeanne Shreve 
Art 
Larry Dean Skibsted 
Business - General 
Jerald William Smithey 
Sociology 
John Joseph Spriggs 
Psychology 
Patrick Michael Sullivan 
Business - General 
Gary Joseph Sweeney 
Business - Marketing 
Kent Eugene Taylor 
Business - Accounting 
Michael John Tharp (H) 
Science 
Michael Duane Thomas 
Spanish 
Stephen Charles Thomas 
Business - Marketing 
Lauralynn Kay Thurston 
Business - General 
Robert Louis Tillmans 
Business - Accounting 
Dickens 
Cedar Falls 
Waterloo 
Williamsburg 
Marshalltown 
Cedar Falls 
Williamsburg 
Fonda 
Jesup 
Waterloo 
Cambridge 
Eddyville 
Oedar Falls 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Sorm Lake 
Sioux City 
Creston 
Waterloo 
Cedar Falls 
Perry 
Evansdale 
Cedar Falls 
Fort Madison 
Spencer 
Bellevue 
Mieko Tomiyama Ishikawa, Okinawa 
English as a Foreign Language 
Mary Jo Tremel Pana.ma 
Home Economics in Bus~s -
Clothing and Home Furnishings 
*Carrie Foster Tropf Waterloo 
History 
**Carleton Winey Troutner, Jr. (H) Cedar Falls 
Speech 
Steven Dale Van Drimmelen Newt on Michael Alan Wester beck 
Business - Marketilng Busilness - General 
Susan Tingwald Vaudt Boone *Linda Diane Weston (H) 
English History and Political Science 
Michael Joseph Vertanen Cedar Falls **James Walter Wheeler 
Ind'UStrial Arts Chemistry 
Edward Gerald Vinton Mystic *James Dudley Whisenand 
Busilness - Marketing Business - Marketing 
James Francis Vollintine Kenai, Alaska Scott P aul Wille 
History Business - Marketing 
Paula Anne Vorhies Cedar Rapids Rickey Rex Wilson 
Chemistry Physical Education - Men 
Jerry Ray Walker Waterloo Steven Allen Winkey 
Speech Business - Marketing 
Barrett Ross Wanamaker Cedar Falls *Ronald Frank Woggon 
Busilness - Accounting Mathematics and Chemistry 
Mary Richardson Wanatee Goldfield Dennis Otto Wolfs 
Sociology Business - Marketilng 
Danny Michael Webber Waterloo Terry Brent Yarns 
Sociology Business - Marketilng 
James William Webert Waterloo Ronald T. L . Young 
Speech English 
Ronald Joseph Weber Dougherty Donald Dean Zilmer 
Business - Marketing Business - General 
Steven LeRoy Weigel Boone Raymond Henry Zu=ak, Jr. 
Art Business - GeMral 
The Degree of Bachelor of Music 
**John William Pohle 
Clarinet 
Osage 
The Degree of Bachelor of Technology 
Roger Dean Brooks 
Industrial Technology 
Kenneth Loras Frank 
Industrial Te"hnology 
Waterloo 
Waterloo 
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Stepoon Thomas King 
lnd'UBtrial T echnology 
Waterloo 
Thor 
Cedar Rapids 
Iowa City 
Carroll 
Bloomfield 
Waterloo 
Waterloo 
Waterloo 
Cedar Falls 
Waterloo 
Waterloo 
Jesup 
Waterloo 
The Degree of Master of Arts 
GARY LEE ABBAS, B.A., 1966, University of Northern Iowa Davenport 
Biology 
DEAN MORGA.L'<' BAKER, B.A., 1962, University of Northern Iowa Newton 
Industrial Arts 
LINDA C. DELONG BARRICK, B.A., 1967, University of Northern Iowa Rockwell City 
Business Education 
DWAIN CAB.L BLOYER, B.S., 1968, Wayne State College Schaller 
Biology 
LARRY LERoY BRADSHAW, B.A., 1964, University of Northern Iowa Cedar Rapids 
Industrial Arts 
RoNALD HENRY BRINKERT, B.A., 1966, University of Northern Iowa Primghar 
Physical Education 
JOHN LYLE BYERS, B.A., 1959, University of Northern Iowa Wyoming 
Industrial Arts 
THERMTIP CHAMARAKULA, B.E., 1966, Chulalongkorn University Bangkok, Thailand 
Industrial Arts 
RONALD P. CHRISTIANSON, B.A., 1966, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Chemistry 
BARBARA GRACE NORRIS CORSON, B.A., 1959, Rockford College Waterloo 
English 
'l'hesis: The Isolated Individual in Selected Short Stories of Katherine Mansfield 
JOHN BELL CRACRAFT, B.S.Ed., 1960, Northwest Missouri State College Marion 
I ndustrial Arts 
WILLIAM D. DAVIDSON, B.S., 1956, Iowa State University Cedar Falls 
Business Education 
CAROL ANN RICHARDS DURBALA, B.A., 1960, Drake University Cedar Falls 
English 
Thesis: An Analysis of the Marxist Sympathies of James Farrell As Seen in the 
Studs LO'nigan Trilogy 
VICTORIA ROSA ALVAREZ DE LA CAMPA EIROA, B.A., 1954, University of Havana Des Moines 
Spanish 
WELDON ELSE, B.S. in Ed., Hl58, Drake University Des Moines 
Business Education 
Thesis: Proposed Guidelines for an Iowa Local High School Chapter of the 
Distributive Education Clubs of America 
H. KEITH ERICKSON, B.A., 1965, University of Iowa Cedar Falls 
Chemistry 
CRAB.LES ELMER FARACI, B.S. in Ed., 1965, State University College Angola, New York 
Chemistry 
Thesis: The Determination of Stability Constants for Some Metal Cbelates of 
o-Phenylene-Dinitrilo-Tetraacetic Acid 
GORDON F. FLECKENSTEIN, B.A., 1964, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Business Education 
CAROLYN STONER Fuss, B.A., 1969, University of Colorado Waterloo 
English 
DENNIS DEAN FRISCH, B.A., 1966, University of Nor them Iowa Durant 
Biology 
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JUDY EVANS GoDBOUT, B.A., 1969, University of Northern Iowa 
Speech Pathology 
MERLIN EUGENE GRADY, B.S.Mus. Ed., 1965, McPherson College 
Music 
MYRA ANN GRAVES, B.A., 1969, University of Northern Iowa 
Business Education 
ARDELLA CULLEN HEIN, B.A., 1958, University of Northern Iowa 
Music 
Thesis: A Study of the Specifications and Playing Qualities of the 
Bb Soprano Clarinet Mouthpiece 
CARL LEON HENSHAW, B.A. in Ed., 1960, Nebraska State Teachers College 
Social Science 
lruRT DUANE JOHNSON, B.S., 1969, Wisconsin State University 
Biology 
Thesis: The Butterflies of Nebraska 
RoBERT WAYNE JOHNSON, B.S., 1965, Iowa State University 
Chemistry 
LARRY WILLIAM KE!G, B.A., 19661 Upper Iowa College 
Music 
JAMES EBEN KESSLER, B.A., 1968, William Penn College 
Biology 
Thesis: Population dynamics, morphology, and apparent photosynthesis of 
Eudorina elegaM in 3 (3,4-dichlorophenyl)-1, 1-dimethylurea (DCMU) 
Cedar Falls 
Waterloo 
F ort Dodge 
Fort Dodge 
Cedar Falls 
Chadron, Nebraska 
Mason City 
New Hartford 
Cedar Falls 
TERRY Jo KNAPP, B.S., 1968, University of Iowa Cedar Falls 
Speech 
Thesis: Co=unication and Privacy : A Critical Explication of B. F. Skinner 's Analysis 
CLINTON EARL LANGSTRAAT, B.A., 1968, Universi ty of Northern Iowa Cedar F alls 
Industrial Arts 
ALBERTO ERNESTO LAZARUS, B.A., 1969, University of Northern Iowa Cedar F alls 
English 
Thesis: Chaucer's '' The Parliament of Fowls' ' and '' The House of Fame'' 
as Non-History 
SAMMY LYNN LOGSDON, B.A., 1963, University of Northern Iowa Cedar Fall~ 
Music 
JOSEPH ROBERT LOSLO, B.A., 1958, Wartburg College Cedar FallR 
English 
RoGER DEAN McCULLEY, B.A., 1962, University of Noirthern Iowa Shellsburg 
Industrial Arts 
DAVID CHARLES McLAUGHLIN, B.S., 1963, Loras College ; M.A., 1966, University of Iowa Dubuque 
Chemistry 
JERUD JONATHAN MEAD, B.S., 1967, University of Wisconsin Waterloo 
Mathematics 
Thesis: Tarski 's Decision Procedure for Elementary Algebra and Geometry 
JOHN DALE MINEHART, B.A., 1960, University of Northern Iowa 
History 
TERRENCE WILLIAM MURRIN, B.A., 1967, University of Nor thern Iowa 
Industrial Arts 
Thesis :The Effects of Valve Shape on Air Flow Rates 
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Cedar F alls 
Ced ar Fall~ 
NORIKO NAGAI, B.A., 1967, Mukaga.wa. Women's University 
English as a Foreign Language 
BRUCE E. NICESWANGER, B.A., 1968, University of Northern Iowa. 
English 
Thesis : Versions of the Radical 
RITA JEAN NOE, B.A., 1965, University of Northern Iowa 
Art 
Thesis: N a.ture and Jewelry: An Analogy 
RAYMOND ARNOLD OLIEN, B.A., 1965, Luther College 
M'IISic 
TERRY LEE PARKINSON, B.A., 1968, University of Northern Iowa 
Business Education 
JOYCE FAY PAUL, B.A., 1964, University of Northern Iowa 
Music 
DIANE WAIID REED, B.A., 1969, University of Northern Iowa 
Speech Pathology 
STEPHEN BARRY SCHULTZ, B.A., 1955, University of Iowa 
English 
Thesis: CHAPULTAPEC AND OTHER STORIES 
DAVID ALAN SESSIONS, B.A., 1965, University of Iowa 
Art 
Thesis: NONSCAPE: A Field of Vision 
DAVID OWEN SHORT, B.A., 1969, University of Northern Iowa 
Business Education 
L. TRAVIS SMILEY, B.A., 1957, University of Northern Iowa 
Business Education 
MARLENE L. SPERO, A.B., 1963, Webster College 
Chemistry 
JOEL EVERETT TJELMELAND, B.A., 1965, University of Northern Iowa 
Industrial Arts 
MICHAEL JAMES ToKHEIM, B.A., 1969, University of Northern Iowa 
Business Education 
JUDITH KATHRYN PETERS VARGAS, B.A., 1963, University of Northern Iowa 
Musio 
LELAND JOHN WISE, J&., B.A., 1967, University of Northern Iowa 
Physical Education 
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Kobe, Japan 
Cedar Falls 
Keokuk 
Cedar Falls 
Sac City 
Waterloo 
Cedar Falls 
Waterloo 
Cedar Fa.lla 
Cedar Falls 
Waterloo 
Kansas City, Missouri 
Vinton 
Thor 
Cedar Falls 
Cedar Rapids 
The Degree of Mas·ter of Arts in Education 
GARY LEWIS ARMSTRONG, B.A.! 1968, University of Northern Iowa 
General Educational Psycnology 
LARRY REX BAKERINK, B.A., 1964, University of Northern Iowa 
Elementary Prmcipal 
LoRRAINE KELLY BEARE, B.A., 1959, University of Northern Iowa 
Elementary Principal 
DONNA MAE BECKER, B.A., 196!J University of Iowa 
Elementary G1tidance and (;ounseling 
THOMAS MICHAEL BERTCH, B.S.Ed., 1966, Drake University 
Special Education Retarded: Secondary 
SARAH CATHUINE DORNON BRADLEY, B.S., 1955, University of Richmond 
Secondary Guidance and Counseling 
KENNETH EARL BRYANT, B.S., 1953, Upper Iowa University 
School Business Management 
GAROLD .ARTHUR CANNY, B.S. in Ed., 1960, Northeast Missouri State College 
Special Education Retarded: Elementary 
SUE ELLEN FoLLON, B.S., 1963, fowa Wesleyan College 
College Student Personnel Services 
DOUGLAS ROBERT GIRLING, B.S. in Ed., 1966, Northwest Missouri State College 
Secondary Guidance and Counseling 
CHARLES JOSEPH HASTERT, B.A., 1965, University of Northern Iowa 
Special Education Retarded: Secondary 
DENNIS .ARNOLD HETH, B.A., 1965, Upper Iowa College 
Elementary Principal 
DAVID JAMES LAMMERS, B.A., 1965, Loras College 
Secondary Principal 
GRACE BERGSTROM LEINEN, B.A., 1960, University of Northern Iowa 
Beading: Remedial 
DANIEL CHARLES EVANS MANNING, B.A., 1962, Coe College 
Beading: Developmental Secondary 
PATRICK MARK MCALEER, B.A., 1967, University of Northern Iowa 
College Student Personnel Services 
CARL MUREL McGUIRE, JR., B.A., 1961, University of Northern Iowa 
Secondary Principal. 
MICHAEL NELSON MEAD, B.A., 1967, University of Northern Iowa 
Secondary Principal 
YVONNE PETRICH MII,ETICH, B.A., 1963, University of Northern Iowa 
Elementary Education 
JAMES STEVEN OLSON, B.A., 1966, University of Northern Iowa 
Secondary Principal 
RICHARD JOSEPH PRZYCHODZIN, B.S. in Ed., 1965, Southern Illinois University 
Secondary Principal 
OLABELLE REED, B.A., 1960, University of Northern Iowa 
Elementary Education 
JOAN ALDRICH RIETZ, B.A., 1959, University of Northern Iowa 
Elementary Education 
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Lockport, Illinois 
Grinnell 
Waterloo 
Waverly 
Cedar Falls 
Waterloo 
Cedar Falls 
Cedar Rapid11 
Volga 
Dysart 
Vinton 
Eagle Grove 
Gilbertville 
Cedar Falll 
Vinton 
Waterloo 
Waverly 
Greene 
Waterloo 
Parkersburg 
Cedar Falls 
Waterloo 
Cedar Falls 
MARIAN FALK ROTH, B.A., 1968, University of Northern Iowa 
Elementary Education 
MAURICE .ARTHUR, SATHOFF, B.A., 1965, Wartburg College 
Secondary Principal 
Jesup 
Nashua 
GARY GENE SCHWARTZ, B.A., 1967, University of Northern Iowa Cedar Falls 
College Student PersO'Tlnel Servi,cea 
JAMES EowARD SMITH, B.A., 1966, Central State College Oklahoma City, Oklahoma 
General Ed'UCati.O'Tlal Psychology 
Thesis: The Effects of Maternal Verbal Ability, Maternal, Educational and 
Affective Environment of the Home on the Learning of Pre-School 
Disadvantaged Children 
GLADYS L. TONN, B.A., 1964, University of Northern Iowa 
Elementary Gui.dance and C011,11seling 
DAN JOE TOPP, B.A., 1966, Weatmar College 
Elementary Principal 
QUENTIN LEE WEIDNER, B.AA 1964.,_ Huron College 
SecO'Tldary Gwi,dance aftd IJOU718eMg 
Waterloo 
Marshalltown 
Pocahontaa 
RoBERT ALLEN WITMER, B.S., 1952, Iowa State University 
Secondary Gui.da71C8 and Co-unseli,ng 
East Moline, Illinois 
The Degree of Specialist in Education 
HARoLD LYLE BUDENSIEK, B.A., 1953, Houghton College; M.A., 1959, University of Iowa 
Elementary C0718Ultant 
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Cedar Falls 
COLLEGES 
The University is organized into four colleges which offer the undergraduate 
majors which are listed below 
Business and Behavioral Science 
Business 
Business Education 
Economics 
Geography 
History 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Home Economics 
Political Science 
Psychology 
Social Science 
Sociology 
Education 
J unior High School Education 
Library Science 
Physical Education 
Safety Education 
H umanities and Fine Arts 
Art 
English 
French 
German 
Music 
Philosophy and Religion 
Biology 
Chemistry 
Earth Science 
Geology 
Industrial Arts 
Industrial Technology 
Spanish 
Speech 
Speech Pathology 
Teaching English as a 
Foreign Language 
Natural Sciences 
Mathematics 
Physics 
Science 
Technical Institute 
Trade and Industrial Education 
All Graduate programs are under the jurisdiction of the Graduate College, but the 
instruction is offered in the Colleges listed above. 
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THE ACADEMIC PROCESSION 
A faculty Marshal heads the academic procession. Candidates for degrees, with 
Master's degree candidates first, are led by Student Marshals. Next in line are the Presi-
ident 's Party, including members of the Board of Regents and other honored guests, and 
university officials with platform duties. Then follow Administrative Council members, 
who also sit on the platform. 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Over 
the centuries much diversity occurred. To bring some order out of this, in the United 
States in 1894, an intercollegiate system of academic costume was agreed on and it is now 
adhered to by more than 760 institutions. According to this code, both the styling and the 
colors of the regalia have significance. 
The design of the gown indicates the degree: The bachelor's is a simple gown with 
a full sleeve. The master's gown is muc.1. like a bachelor's gown except for the long sleeve 
which hangs loose. The doctor's gown is more elaborate and worn loosely. It has velvet 
edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or 
in the color appropriate to the degree. 
Hoods, which are worn over the gowns, are similar for all three degrees. The bach-
elors candidates often do not wear the hood. The hood has a velvet edging which indicates 
the area of degree. The inside or lining of the hood is satin and indicates by its colors 
the college or university which granted the degree. 
A partial list of degree colors to be found on the edge of the hood or the trimming 
on the doctor's gowns is as follows: 
Apricot-Nursing 
Blue, Dark-Philosophy 
Blue, Light-Education 
Brown-Fine Arts 
Citron-Social Science 
Copper-Economics 
Drab-Business 
Green-Medicine 
Green Sage-Physical Education 
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Lemon-Library Science 
Maize-Agriculture 
Maroon-Home Economics 
Orange-Engineering 
Pink-Music 
Purple-Law 
Scarlet-Theology 
White-Arts and Letters 
Yellow, Golden-Science 
AMERICA THE BEAUTIFUL 
0 Beautiful for spacious skies, for amber waves of grain 
For purple mountain majesties above the fruited plain ! 
America! America I God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. 
0 beautiful for pilgrims feet, whose stem impassioned stress 
A thoroughfare for freedom beat across the wilderness ! 
America! America! God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control, thy liberty in law. 
0 beautiful for heroes proved in liberating strife, 
Who more than self their country loved, and mercy more than life ! 
America! America ! May God thy gold refine, 
Till all success be nobleness, and every gain divine. 
0 beautiful for patriot dream, that sees beyond the years 
Thine alabaster cities gleam, undimmed by human tears ! 
America! America! God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. 

